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QUAN ES CREMA UN BOSC ... 
Un article punyent, amb el contingut del 
qual no tothom estara plenament d'acord, 
pero que és un ciar testimoni d'una epoca 
no massa llunyana i gens superada en molts 
aspectes. Fou publicat al «Pan de San Anto-
nio» el desembre de 1965 per Ed. Edafica de 
Barcelona. 
Quan es crema un bosc ... 
« .. . es crema alguna cosa teva». Així ho can-
ten els cartells de la propaganda 
antiincendiaria oficial, amb tota la bona 
intenció del món. -Suposem que amb la 
mateixa santíssima intenció amb que ens han 
destru'it tot l'ufanós arbrat de les nostres 
carreteres. 
El cas és, pero, que a la gent els costa molt 
d'empassar-se que un bosc en flames sigui 
res de seu. 1 aixo és molt de doldre. Vol dir 
una manca de solidaritat comunitaria que 
esparvera. 
Un bosc, si més no, forma part essencial 
del paisatge, i aixo sí que, per ara encara 
sembla patrimoni de tothom. Per aixo veure 
cremar un bosc és una cosa que us fa 
escruixir. 1 tants com n'hem vist cremar 
aquest estiu passat! 
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Els inconscients incendiaris, mancats de 
tot sentit de solidaritat social, irresponsables 
fastigosos, ens destrueixen, ben bé perque 
sí, una cosa que estimem instintivament, 
gairebé sense saber per que. El bosc evoca-
dor de contes i llegendes de gegants i follets, 
de bruixes i fades; de la Blanca Neus i els 
seus Gnoms bellugadissos; de les rondalles 
de bandolers i lladres de camí que inspira 
els poetes; que acull els romantics; que ens 
ofereix la perspectiva dol<;a d'un placid 
repos sobre una flonja catifa de verdor; que 
prodiga generosament la maduixa diliciosa 
i l'ingenu i sabrós bolet; que aixopluga tota 
una democratíssima fauna paradisíaca que 
hi va fent la viu viu confiadament, que es 
belluga, corre, brunz, yola i refila ... El bosc, 
cabellera de les muntanyes, que el vent 
pentina i despentina a gratcient, adés amb 
esgarrapades folles, adés manyac com la ma 
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d'una mare ... El bosc sensual i ferest, flairós 
i ombrívol, vibrant de sonoritats perennes. 
El bosc, misteriós palau encantat, sobreixint 
de meravelles ... 
Un bosc ences fa feredat. És un petit món 
entranyable lliurat indefens a les flames in-
saciables. ¿Heu pensat mai en la tragedia 
esglaiadora de la bonior d'animalons a qui 
una badada qualsevol condemna a una mort 
esgarrifosa? Recordeu la meravellosa 
pel.lícula de Walt Disney? És ciar, pero, que 
en un país on d'una salvatjada com les «co-
rridas de toros» n'han fet qüestió d'honor 
nacional, la compassió per a les bestioles 
innocents no compta. 
Veritablement, un bosc, en el seu aspecte 
de bellesa i poesia, i adhuc en el més positi-
vista del bolet i la migdiada, és alguna cosa 
nostra. Ho és en aquests aspectes estrictes 
pero en cap més. 
« ... es crema alguna cosa teva». Que més 
voldríem l Que sempre que es fa malbé una 
gran riquesa, forestal, industri al, urbana, 
cultural ens pogués doler com a cosa propia, 
interpretar-ho com a una vera ca lamitat 
col.lectiva!. Dissortadament, pero, quan un 
bé important es traba ca ta loga t co m a 
propietat particular d 'a lgú, I'exclusivisme 
del propietari aixeca mol tes vegades una 
frontera a la solidaritat social. Costa molt 
d 'avalorar com a propi aBo que és del domini 
exclusiu d'un altre. No fa ga ires setmanes 
que, en sentir a dir: «Sabeu? Es crema un 
bosc l» Vam sentir a contestar tex tualment: 
«Ja es faran ... 1 No es crema pas res meu l» 1 
el pitjor del cas era que qui ho deia tenia 
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bona part de raó. És que els primers passos 
cap a una major solidaritat social no poden 
venir, logicament, deis desposse'its, sinó deis 
qui tenen. 
¿Per que només es recorden que un bosc 
és de tothom a I' hora de tenir prudencia o 
d'anar a apagar foc? 
Fareu quilometres i quilometres de carre-
tera entremig de boscs i només anireu llegint 
a banda i banda: «Vedab,,, . «Veda t»". 
«Vedab, ... (pero en castella, és ciar, que fa 
més efecte als curts de gambals). Ací no hi 
podeu ca~ar, aquí no hi podeu fer llenya, alla 
és privat el pas .. . I és una cosa nostra! 
Un bosc us el podeu mirar, us el deixen 
ensumar, podeu fer-hi una migdiada o una 
cantada si voleu, pode u anar-hi a collir 
mad uixes i bolets, els fruits estrictament 
espontanis, pero res més ... Ah, sí' En cas 
d'incendi us permetran anar-hi a apagar foco 
Val a dir que no sempre havia anat així. 
Abans el bosc, sobretot els boscs comunals -
propie tat del comú, del municipi-
constitu'ien un gran ajut per als pobres, d'on 
endur-se'n tot e l que hones ta ment 
necessi taven. Pobres i no pobres hi anaven 
a ca~ar, afer llenya, i adhuc en podien tallar 
algun pi per a substituir una biga que se'ls 
hagués ensorrat de la teulada de casa seva. 
Actualment, res d'aixo: els drets deis Velns 
sobre els boscos comunals que resten els han 
absorbit els municipis que, com totes les 
superestructures modernes han substitu'it les 
com unitats que valen representar i s'han 
erogat l'herencia exclusiva de llurs drets. Us 
diran que els fruits que perceben aquests 
organ ismes reverteixen als ciutadans. En 
part, només, és veritat . Quantes inversions 
d'eixorc pres tigi nacional o loca l, o bé de 
conveniencies polítiques, o de favoritisme 
de clan, i encara d'altres, no reporten més 
que perjudicis a les veres necessitats deis 
pobles' 
Co m a venturosa deixalla del passat, 
s' han conservat excepcionalment certes for-
mes de propietat fore s tal més o menys 
comunitaria. A l' Alt Bergueda tenim encara 
les com unitats anomenades de 
«capsmasa ts» (caps de mas), que són unes 
insti tucions populars de base germanica, 
que posseeixen en comú els seus boscs i fun-
cionen i s'ad ministren els seus béns amb 
p lenes facultats civ ils i amb independencia 
deis municipis. Es regeixen per una junta 
elegida lliurement entre e lls. Hi ha la de Sal-
des, que són amos deis boscs de Gresolet, 
Costes de Rosset i Estret de Llúria : la d e 
Caste ll ar de N'Hug i la de campsmasa ts i 
magallers de San t J uliil de Cerdanyola, que 
posseixen en comú els seus boscs; i encara 
alguna altra. Hi havia la de Vallcebre que es 
va dissoldre quan els capsmasats van dis-
tribuir-se el bosc en parcel·les que sortejaren 
entre ells. Aquesta forma de propietat 
comunitaria és d'una configuració jurídica 
distinta que la deis boscs propiament 
comunals, és a dir, municipals. Fora d'aquí 
tenim notícia de l'existencia d'institucions 
semblants, pero es tracta sempre de casos 
excepcionals, pura arqueologia. 
A la practica, doncs, avui els boscs no són 
pas una cosa nostra de tothom, sinó unes 
considerables fortunes particulars que les 
pluges i els vents i els anys han anat 
amassant en la més generosa gratuitat sense 
altre esfor~ notable, en general, que el d' anar 
fent alguna tallada de tant en tant, i anar 
embutxacant, per part del propietari que si 
vol, adhuc el pas deis vianants pot prohibir. 
EIs boscs justament, necessiten d'ésser 
transitats, trepitjats, enva'its per tal de 
netejar-los de brossa i garrigall sobretot avui 
que els subproductes forestals no són cercats 
ni estimats com en d'altres epoques. EIs 
boscos actualment són bruts, intransitables, 
i la gran quantitat de malesa y brossam que 
atapeeix el sotabosc els fan molt més propicis 
a la propagació del foc en cas d'incendi. 
L'egoisme del propietari que amb els seus 
vedats elimina el tr imsit de ca~adors i 
lIenyataires, que més aviat li netejarien la 
propietat, esdevé un perjudici. Podrien fer-
li malbé alguns arbres, és cert pero el dia que 
se l'hi calara foc se li faran malbé tots. 
El foc, pero, no és pas I'únic enemic deis 
nostres boscs . Un dia qualsevol us hi arriba 
un manat d ' homes equipats amb totes les 
armes de la destrucció, i comen~a la tallada. 
Implacable, assoladora. No hi deixen res. 
Prou hi ha unes lleis que limiten els 
estralls possibles; pero més d'un cop falla la 
moralitat deis qui han de complir-Ies o, de 
vegades i tot, deis encarregats de fer-Ies 
complir. Costa poc de fer els ulls gros sos 
qua n és el diner qui fa obrir I'ull. 
l la devastació va fent, inexorable, el seu 
camí, pitjor que si s'hi hagués calat foc sense 
que ningú es posi a demanar gent per a atu-
rar-la. Aleshores el bosc ja no és alguna cosa 
nostra. És del propietari i prou. 
Després, de tot aquell bé de Déu no en 
restara més que l'abominació de la desolació, 
una destrossa, uns tocoms sembrats de pins 
esqueletics com cadavers. l més endavant ni 
aixo. La muntanya xollada ca Iba, trista, sense 
encant i sense vida com si un incendi vora~ 
ho hagués engolit tot... Potse r encara, 
«penjim-penjam d 'a lguna soca escadussera, 
hi res tara, humilitat i penedit, el cartell 
civilitzador: «Quan es crema un bosc ... ». 
No voldríem pas amb aquests petits 
comentaris, haver fet demagogia barata. 
Hem volgut remarcar, només, que la manca 
de solidaritat social no té per única causa la 
falta de civilització i de cultura i de bondat 
d 'a ixo que en diem <da genb> sinó que 
almenys va a mitges. 
Ni voldríem disculpar poc ni molt els 
incendiaris. Per a ells tot el nostre blasme. 
Cap atenuant. 
Pero tampoc no podem passar sense dir 
res davant d 'un concepte individualista i 
exclusivista de la propietat que té, de si, una 
destina ció social. 
l no regatejarem pas el nostre elogi a tota 
campanya encaminada a responsabilitzar la 
gent en aquest aspecte concret, i a tota me-
sura destinada a protegir els nos tres -
instintivament diem nos tres- boscs contra el 
flagell del foc. 
l ens faria il·lusió encara una altra cam-
panya: la que promogués una evolució tan 
completa de la consciencia social que ens 
permetés de contemplar, en l'esdevenidor, 
uns altres cartells que diguessin a tothom: 
«Quan tallen un base ... tallen alguna cosa teva». 
1 que a I'hora de comptar resultés veritat f 
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